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要 的 推 动 作 用， 如 Ｋｏｕｋｈａｒｔｃｈｏｕｋ 和 Ｍａｕｒｅｌ





























Ｏ． Ｋｏｕｋｈａｒｔｃｈｏｕｋ， Ｍ． Ｍａｕｒｅｌ． Ａｃｃｅｓｓｉｏｎ ｔｏ ｔｈｅ ＷＴＯ ａｎｄ ＥＵ
Ｅｎｌａｒｇｅｍｅｎｔ： Ｗｈａｔ Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ ｆｏｒ Ｔｒａｄｅ Ｉｎｃｒｅａｓｅ？． Ｃｅｎｔｒｅ ｆｏｒ Ｅ⁃
ｃｏｎｏｍｉｃ Ｐｏｌｉｃｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ，２００３：１—３０．
Ｈｅｎｒｉ Ｌ． Ｆ． Ｄｅ Ｇｒｏｏｔ， Ｇｅｒｔ－Ｊａｎ Ｌｉｎｄｅｒｓ， Ｐ． Ｒｉｅｔｖｅｌｄ， ｅｔ ａｌ．
Ｔｈｅ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌ Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｎｔｓ ｏｆ Ｂｉｌａｔｅｒａｌ Ｔｒａｄｅ Ｐａｔｔｅｒｎｓ． Ｋｙｋ⁃
ｌｏｓ， ２００４（５７）：１０３—１２３．
Ｆ． Ａ． Ｇ． Ｄ． Ｂｕｔｔｅｒ， Ｒ． Ｈ． Ｊ． Ｍｏｓｃｈ． Ｔｒａｄｅ， Ｔｒｕｓｔ ａｎｄ Ｔｒａｎｓ⁃






















































































直接 增 加 企 业 的 贸 易 成 本。 樊 海 潮、 张 丽 娜
















































































Ｍ． Ｊ． Ｍｅｌｉｔｚ， Ｇ． Ｏｔｔａｖｉａｎｏ． Ｍａｒｋｅｔ Ｓｉｚｅ， Ｔｒａｄｅ ａｎｄ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｖ⁃

















































































































或地区转移。 其实，自 ２００８ 年国际金融危机以来，
为摆脱单纯依靠虚拟经济发展存在的脆弱性，美国
就一直在推行“制造业回流”的政策，但美国制造业
占 ＧＤＰ 的比重一直在 １１．５％—１２．５％波动，低于金







































已开始采取措施实施产业转移。 例如，２０１８ 年 ４
月，针对美国新关税政策，鞋类品牌 Ｐｕｍａ 制定应急
计划，将部分生产线从中国转至亚洲其他国家或地

























与》，载《中国软科学》２０１５ 年第 ８ 期。
相关信息来自凤凰新闻网， ｈｔｔｐ： ／ ／ ｆａｓｈｉｏｎ． ｉｆｅｎｇ． ｃｏｍ ／ ａ ／
２０１８０８２２ ／ ４０３９２６１５＿０．ｓｈｔｍｌ。




































































































































































载《中国工业经济》２０１８ 年第 １０ 期。
余振、周冰惠、谢旭斌等：《参与全球价值链重构与中美贸
易摩擦》，载《中国工业经济》 ２０１８ 年第 ７ 期。
郭美新、陆琳、盛柳刚等：《反制中美贸易摩擦和扩大开
放》，载《学术月刊》２０１８ 年第 ６ 期。
史青、李平：《再议中国企业出口的就业效应》，载《财贸经
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